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MateriPenjumlahandanPenguranganPecahanpadaSiswaKelas IV SD”, 
sepenuhnyakaryasayasendiri.Tidakadabagian di dalamnya yang 
merupakanplagiatdarikarya orang lain, 
dansayatidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengancara-cara yang 
tidaksesuaidenganetikakeilmuan yang berlakudalammasyarakatkeilmuan. 
Ataspernyataanini, sayasiapmenanggungresikoatausanksi yang 
dijatuhkankepadasayaapabiladikemudianhariditemukanadanyapelanggaranetikake
ilmuandalamkaryasaya, atauadaklaimdaripihak lain terhadapkeasliannya. 
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